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277　センター日誌
セン
タ
ー
日
誌
主
な
活
動
記
録
平
成
25
年
度
3
・
29
取
材
協
力
（
平
山
亜
理
朝
日
新
聞
武
蔵
野
支
局
）
4
・
26
調
査
依
頼
（
廣
瀬
高
文
静
岡
県
長
泉
町
教
育
委
員
会
）
5
・
1
資
料
貸
出
（
大
谷
大
学
企
画
・
入
試
部
『
文
藝
春
秋
』「
人
間
・
清
沢
満
之
シ
リ
ー
ズ
」
掲
載
）
8
資
料
貸
出
（
株
）
教
育
評
論
社
『
井
上
円
了
と
柳
田
国
男
の
妖
怪
学
』（
著
：
三
浦
節
夫
）
掲
載
）
15
資
料
貸
出
（
岡
本
崇
難
波
田
春
夫
先
生
回
顧
録
掲
載
）
20
資
料
貸
出
（
高
野
真
優
「
井
上
円
了
の
世
界
一
周
旅
行
と
日
本
全
国
行
脚
」
研
究
発
表
）
24
資
料
貸
出
（
井
上
円
了
記
念
博
物
館
常
設
展
お
よ
び
特
別
展
）
28
資
料
貸
出
（
株
）
堀
内
カ
ラ
ー
ア
ル
バ
ム
資
料
の
修
復
と
電
子
化
の
見
積
も
り
作
成
）
30
「
井
上
円
了
が
志
し
た
も
の
と
は
」
第
1
回
選
考
委
員
会
6
・
5
調
査
依
頼
（
弘
中
康
之
宮
崎
県
宮
崎
市
）
6
学
祖
祭
（
東
京
都
中
野
区
蓮
華
寺
）
新
潟
県
長
岡
市
「
越
路
円
了
会
」
文
化
講
演
会
（
講
師
：
ラ
イ
ナ
・
シ
ュ
ル
ツ
ァ
客
員
研
究
員
）
10
資
料
貸
出
（
株
）
朝
日
新
聞
出
版
『
仏
教
を
歩
く
』
第
30
号
掲
載
）
10
資
料
貸
出
（
東
京
慈
恵
会
医
科
大
学
中
山
和
彦
第
17
回
日
本
精
神
医
学
史
学
会
使
用
）
28
新
潟
県
長
岡
市
越
路
小
学
校
の
修
学
旅
行
生
（
6
年
生
）
来
校
（
学
長
・
研
究
員
・
客
員
研
究
員
の
講
演
）
7
・
10
資
料
貸
出
（
松
本
剣
志
郎
井
上
円
了
記
念
博
物
館
所
蔵
高
橋
家
文
書
調
査
・
整
理
）
278
纂
室
長
）
10
・
4
資
料
貸
出
（
井
上
円
了
記
念
博
物
館
特
別
展
の
資
料
調
査
お
よ
び
ポ
ス
タ
ー
チ
ラ
シ
掲
載
用
撮
影
）
21
資
料
貸
出
（
東
京
慈
恵
会
医
科
大
学
岩
崎
弘
第
17
回
日
本
精
神
医
学
史
学
会
展
示
使
用
）
25
資
料
貸
出
（
出
野
尚
紀
校
友
会
寄
付
講
座
、
研
究
論
文
の
参
考
資
料
使
用
）
11
・
2
哲
学
堂
祭
（
東
京
都
中
野
区
哲
学
堂
公
園
）
5
資
料
貸
出
（
井
上
円
了
記
念
博
物
館
特
別
展
展
示
）
6
調
査
依
頼
（
小
野
崎
隆
賢
岐
阜
県
岐
阜
市
）
6
資
料
貸
出
（
出
野
尚
紀
東
洋
大
学
連
携
講
座
に
お
い
て
使
用
）
８
調
査
依
頼
（
車
野
悦
郎
東
洋
大
学
校
友
会
島
根
県
支
部
）
13
資
料
貸
出
（（
株
）
郷
土
出
版
社
『
目
で
見
る
文
京
区
の
1
0
0
年
』
に
掲
載
）
14
「
井
上
円
了
が
志
し
た
も
の
と
は
」
第
2
回
選
考
委
員
会
18
資
料
貸
出
（（
株
）
新
潟
日
報
社
読
者
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
週
刊
こ
ど
も
新
聞
『
ふ
む
ふ
む
』
掲
載
）
24
資
料
貸
出
（
東
京
慈
恵
会
医
科
大
学
中
山
和
彦
第
17
回
日
本
精
神
医
学
史
学
会
展
示
企
画
ポ
ス
タ
ー
掲
載
）
25
取
材
依
頼
（
ぶ
ん
き
ょ
う
人
物
伝
「
井
上
円
了
」
番
組
制
作
）
8
・
19
資
料
貸
出
（
東
京
慈
恵
会
医
科
大
学
中
山
和
彦
第
17
回
日
本
精
神
医
学
史
学
会
展
示
企
画
）
23
調
査
依
頼
（
岡
直
三
郎
商
店
）
30
『
シ
ョ
ー
ト
ヒ
ス
ト
リ
ー
東
洋
大
学
』（
改
訂
第
6
版
）
刊
行
9
・
10
井
上
円
了
記
念
学
術
セ
ン
タ
ー
運
営
委
員
会
（
第
1
回
）
13
講
演
依
頼
「
哲
学
堂
公
園
講
座
」（
中
野
区
と
の
連
携
事
業
）（
講
師
：
三
浦
節
夫
研
究
員
）
25
調
査
依
頼
（
横
田
康
正
宮
城
県
仙
台
市
）
27
調
査
依
頼
（
澤
木
武
美
神
奈
川
大
学
大
学
資
料
編
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19
資
料
貸
出
（
板
倉
事
務
部
板
倉
事
務
課
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
研
究
成
果
シ
ー
ズ
展
展
示
）
22
取
材
依
頼
（「
妖
怪
博
士
・
井
上
円
了
〜
新
潟
が
生
ん
だ
庶
民
派
学
者
の
正
体
」
番
組
制
作
）
12
・
6
資
料
貸
出
（
有
）
ワ
ン
・
ス
テ
ッ
プ
『
N
H
K
歴
史
秘
話
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
掲
載
）
講
演
依
頼
「
も
っ
と
知
り
た
い
哲
学
堂
」（
中
野
区
と
の
連
携
事
業
）（
講
師
：
出
野
尚
紀
氏
）
13
講
演
依
頼
「
も
っ
と
知
り
た
い
哲
学
堂
」（
中
野
区
と
の
連
携
事
業
）（
講
師
：
出
野
尚
紀
氏
）
17
「
井
上
円
了
が
志
し
た
も
の
と
は
」
第
3
回
選
考
委
員
会
20
井
上
円
了
記
念
学
術
セ
ン
タ
ー
運
営
委
員
会
（
第
2
回
）
1
・
6
資
料
貸
出
（
新
潟
日
報
事
業
社
書
籍
『
新
潟
県
人
物
小
伝
井
上
円
了
』
参
考
図
版
と
し
て
掲
載
）
8
資
料
貸
出
（
新
潟
県
立
歴
史
博
物
館
平
成
26
年
度
特
別
展
「
親
鸞
と
な
む
の
大
地
」
に
お
い
て
展
示
お
よ
び
図
録
へ
の
掲
載
）
22
資
料
貸
出
（
出
野
尚
紀
東
洋
大
学
国
際
哲
学
研
究
セ
ン
タ
ー
客
員
研
究
員
）
2
・
6
資
料
貸
出
（
文
京
ふ
る
さ
と
歴
史
館
『
ぶ
ん
き
ょ
う
の
史
跡
め
ぐ
り
（
仮
）』
掲
載
）
3
・
1
『
井
上
円
了
の
教
育
理
念
』（
改
訂
第
17
版
）
刊
行
『
井
上
円
了
の
生
涯
』
刊
行
10
『
東
洋
大
学
史
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
1
〜
5
』（
第
2
版
）
刊
行
取
材
依
頼
（
川
田
洋
平
『To m
agazine
』
中
野
区
特
集
号
制
作
）
13
資
料
貸
出
（
川
田
洋
平
『TO
m
ag
中
野
区
特
集
』
で
の
写
真
）
15
講
演
依
頼
「
哲
学
堂
公
園
講
座
」（
中
野
区
と
の
連
携
事
業
）（
講
師
：
三
浦
節
夫
研
究
員
）
20
『
東
洋
大
学
史
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
6
〜
10
』（
第
1
版
）
刊
行
28
井
上
円
了
記
念
学
術
セ
ン
タ
ー
運
営
委
員
会（
第
3
回
）
